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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variasi bahan elektroda dan 
waktu kontak plasma terhadap efisiensi pengurangan absorbansi, pH, dan temperatur 
metilen biru dengan menggunakan lucutan plasma. Plasma akan menghasilkan spesies 
aktif yang akan menguraikan senyawa organik dalam air. Dalam penelitian ini, reaktor 
plasma terdiri dari dua elektroda jarum yang dihubungkan dengan tegangan AC sebesar 
46,3 kV. Bahan elektroda yang digunakan adalah stainless steel, tungsten, alumunium, 
dan grafit. Elektroda dihubungkan secara paralel dengan jarak 2 cm ± 0,5 mm dan 
ditempatkan 2 ± 0,5 mm di atas larutan sampel yang ditempatkan di atas magnetic stirrer 
dengan kecepatan putar sebesar 6 rpm. Waktu kontak plasma yang digunakan adalah 2, 
4, 6, 8, dan 10 menit. Larutan sampel yang digunakan adalah metilen biru. Absorbansi, 
temperatur, dan pH larutan diukur sebelum dan sesudah kontak plasma untuk 
mengetahui pengaruh dari bahan elektroda yang digunakan. Hasilnya, pada waktu 
kontak plasma 10 menit absorbansi larutan metilen biru menurun mulai 96,14% hingga 
99,84%, pH larutan metilen biru juga menurun mulai 2,69 hingga 2,31 dengan pH 
sebelum uji adalah 6,75, sedangkan temperatur larutan naik mulai 57,1℃ hingga 63,5℃ 
di mana temperatur sebelum uji adalah 27,1℃. Hasil analisis dengan anova single factor 
material elektroda berpengaruh signifikan terhadap penurunan absorbansi metilen biru. 
Reaksi degradasi metilen biru merupakan reaksi orde 1 berdasarkan analisis kinetika 
reaksi, di mana konsentrasi metilen biru pangkat satu berpengaruh terhadap laju reaksi. 
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This research studied water treatment using plasma discharge. Plasma generated 
in this study produced active species that played a role in organic compound 
decomposition. The plasma reactor consisted of two needle electrodes made from 
stainless steel, tungsten, aluminum and graphite. It placed approximately 2 ± 0.5 mm 
above the solution and connected with high-AC voltage 46.3 kV. A solution of 
methylene blue used as an organic solution model. Plasma treatment times were 2, 4, 6, 
8 and 10 min. The absorbance, temperature and pH of the solution were measured before 
and after treatment using various electrodes. As a result, in the plasma contact time range 
of 10 minutes of methylene blue solution was already clear for all four electrode 
materials with a decrease in absorbance range of 96.14% to 99.84%. For the pH the 
methylene blue solution decreased by the range of 2.69 to 2.31 wherein the initial pH 
was 6.75, while the temperature increased with a range of 63.5 to 57.1 at 10 min plasma 
contact time for all electrodes where the initial temperature of the solution was 27.1 ℃. 
Based on analysis with single factor anova, electrode material variation significantly 
influenced the decrease of blue methylene absorbance. Based on kinetic analysis of 
reaction rate, from linear regression obtained can be concluded that the decrease of 
absorbance of methylene blue with variation of electrode material was the first order 
reaction, where the concentration of methylene blue first grade affected the reaction rate 
of methylene blue degradation. 
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